Employees Recognition Ceremony Program by University of North Florida
EM P LOYEES RECOGNITIO N CEREMONY 
University of North Florida 
October 24, 1984 
2:00 p.m. 
Prelude .. ... . . ....... ... . . . ...... MS. GAIL JACOBS 
Piano 
Welcome .. . .... ... ... .. . .. DR. THOMAS QUINLAN 
Vice President for 
University Relations 
Special Selections .... . ... .... . . . . .. MS. KARRY JONES 
Soprano 
Remarks ... . ... . .. .. ... . . . . . . DR. CURTIS McCRAY 
President 
* Recognition of Employees * 
Postlude . .. . .. .. .. .. . . . . . . .. . .. . . MS. GAIL JACOBS 
Piano 
Reception 
EMPLOYEES WITH FIFTEEN YE ARS OF SERVICE 
Jim C. Haywood 
EMPLOYEES WITH TEN YEARS OF SERVICE 
Alderman, Jr ., James E. 
Bevel, Alma R. 
Brady, Eileen D. 
Chua, Yap S. 
Collado, Robert J. 
Coman, Jeffrey S. 
Corbett, Audrey 
Darm, Adam E. 
DeSue, William B. 
D'Zamko, Maty E. 
Foley, Linda A. 
Green, David W. 
Green, Helen J. 
Hayward, Charles K. 
Heaton, Cherrill P. 
Jones, Cornelia M . 
Lawson, Leola 
Mangum, Sheila A. 
McCoy, Jeanette 
Mizell, Leslie M . 
Morris, Glenda B. 
Nagel, Clement J. 
Pruett, Peggy B. 
Raye , Paul B. 
Ridaught , Suzanne E. 
Ritter , Pamela A. 
Robinson, Lucille
Rund, Jr ., James J. 
Senior, Nellie C. 
Sibley, Carrie L. 
Starling, Audice T. 
Suhr, Marilyn E. 
Van Horn, Royal W. 
Voss, Phyllis G. 
Westberg, Adolph E. 
Wilson, Susie S. 
Young, Charles W. 
Zelinka, Kenneth R. 
EMPLOYEES WITH FIVE YEARS OF SERVICE 
Barie, Doris A. 
Bellamy, Gerald A. 
Brinlee, Buford L. 
Brown, Frances C. 
Clive, Craig 
Dunch, Deborah L. 
Ekins, Grace G. 
Fox, Marsha I. 
Franz, Fred H. 
Fulford, June M. 
Greenfield, Loretta D. 
Hagan, James W. 
Holland, June W. 
Hughes, Cynthia A. 
Hughes, Kathleen A. 
Jones, Marsha F. 
Knutelsky, Robert J. 
Larson, Mary E. 
McCown, Edward M. 
Moore, David G. 
Muschamp, Thomas. L. 
Smith, Debbie L. 
Smith, Sandra S. 
Squire, Delores A. 
Swart, Stanley L. 
Taylor, Frances L. 
Taylor, Rachel 
Tilke, Anita M. 
Weathers, Jeffrey S. 
